

































































































































































































































































































































































































































































































































P　C　A会計 弥生会計95 小　番　頭 会　　計　王
ピー・シー・エー インテユイット インテユイット ソリマチ
役員報酬 役員報酬 役員報酬 役員報酬
給料手当 給料手当 給料手当 給料手当
賞与 賞与 賞与 賞与
雑給 雑給 雑給
退職金 退職金
法定福利費 法定福利費 法定福利費 法定福利費
福利厚生費 福利厚生費 福利厚生費 福利厚生費
退職引当金繰入 退職給与引当金繰入
旅費交通費 旅費交通費 旅費交通費 旅費交通費
通信費 通信費 通信費 通信費
販売手数料 販売手数料
荷造運賃 荷造運賃手数料 荷造発送費 荷造運賃
広告宣伝費 広告宣伝費 広告宣伝費 広告宣伝費
交際費 接待交際費 交際費 接待交際費




水道光熱費 水道光熱費 水道光熱費 水道光熱費
消耗品費 消耗品費 消耗品費 備品消耗品費
租税公課 租税公課 租税公課
図書費 新聞図書費 新聞図書費 新聞図書費
支払手数料 支払手数料 支払手数料 支払手数料










事務用品費 事務用品費 事務用消耗品費 事務用消耗品費
減価償却費 減価償却費 減価償却費 減価償却費
貸倒引当金繰入 貸倒引当金繰入額 貸倒引当金繰入額 貸倒引当金繰入額
賞与引当金繰入
債権償却繰入
貸倒損失 貸倒損失
雑費 雑費 雑費
注
1）内山力「簿記教育における諸問題」『日本簿記学会年報』創刊第1号
　［1985年］p．13．
2）日本工業規格J　I　S　XO406－1987勘定科目コード、「財務諸表等の用
　語、様式及び作成方法に関する取扱要領」（略して財務諸表取扱要領とい
　う）〈様式第1号〉　でも前渡金と例示されている。
3）鬼木繁「簿記の流れと主要勘定の内容」『会計人コース』第24巻第1
　号（1989年1月号）p．17．
4）安平昭二『精説　簿記原理』中央経済社［1979年］pp．78－80．
5）武田隆二『簿記1』税務経理協会［1996年］p．156．
6）井上良二・馬場孝夫「簿記処理の相違点を検討する」『会計人コース』
　第22巻第11号（1987年11月号）pp．20－2L
7）飯野利夫「商品会計処理法の吟味一新三分法の提唱一」『会計人コース』
　第1巻第6号（1966年6月号）pp。4－7．
8）久野秀男『新版　財務諸表制度論』同文舘出版［1979年］p．17．
9）久野秀男『会計制度史比較研究』第一法規出版［1992年］pp．249－250．
10）久野秀男，前掲書，p．252．
11〉中村忠『現代簿記』白桃書房［1991年］p．104．
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勘定科目名称の統一化の必要性
12）例えば、安平昭二，前掲書，pp。118－120．内山力『現代簿記原理』中
　央経済社［1981年］p．117参照
13）内山力，前掲書，p．235．
14）青柳文司『会計学への道』同文舘出版［1976年］p．25．
15）安平昭二，前掲書，p．115．
16）久野秀男『新版　財務諸表制度論』同文舘出版［1979年］pp．392－3．
17）『会計ソフト徹底ガイド』税務研究会［1997年］p．57．
18）太田哲三「簿記原則試案」『会計』第64巻第4号（1953年4月号）
　PP．1－8．
19）岩田巌「二つの簿記学一決算中心の簿記と会計管理の為の簿記一」
　　『産業経理』第15巻第6号（1955年6月号）
20）安平昭二，前掲書，p．17．
〔付記〕
本稿は、日本簿記学会第7回関東部会における報告（「簿記の処理方法と
勘定科目の名称の統一化を指向して　　高校の簿記教育の立場から　　」
『日本簿記学会年報』第7号，1992年）を基に、再検討し加筆・修正した
ものである。
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